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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
 





Sehr geehrte Einwohner und Gäste der Gemeinde Parthenstein, 
 
ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Gemeinderates und der 
Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter,  
ein frohes und sonniges Osterfest! 
 
Ihr Bürgermeister  
 





(Johann Wolfgang von  Goethe)  
 
 
Ich ging im Walde  
so für mich hin, 
und nichts zu suchen,  
das war mein Sinn.  
Im Schatten sah ich  
ein Blümchen stehn,  
wie Sterne leuchtend,  
wie Äuglein schön.  
Ich wollt es  brechen,  
da sagt es fein:   
Soll ich zum Welken 
gebrochen sein?  
Ich grub's mit allen  
den Würzlein aus.  
Zum Garten trug ich's  
am hübschen Haus.  
Und pflanzt es  wieder  
am stillen Ort;  
nun zweigt  es immer  










Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 01.03.2012 
 
Beschluss 01/03/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass sich die 
Gemeinde Parthenstein an der sich gründenden GbR Grethen Steinberger Straße – Süd – und Steinberger Straße – 
Nord – beteiligt. 
Der Bürgermeister wird zum geschäftsführenden Gesellschafter der GbR bestellt. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:   0 
















Aus der Einwohnermeldestelle Naunhof 
 
Anlässlich des diesjährigen Veilchenfestes findet die Versteigerung der Fundfahrräder statt.   
 
Wann?  31. März 2012 um 16.00 Uhr 
Wo?  auf der Parkplatzfläche Ungibauerstraße / Höhe Turmuhrenmuseum 
 
Alle Interessenten sind recht herzlich eingeladen.  
 
Hinweis:  Bei Erwerb eines Fundfahrrades haben sich die Käufer durch Vorlage eines gültigen  
Personaldokumentes zu legitimieren. 
 
Breitband (DSL) Bedarfsanalyse für Parthenstein  
 
Sehr geehrte Einwohner, 
in der Kommunalrundschau „Ausgabe September 2010“ baten wir Sie um Mitwirkung bei der Bedarfs-
erhebung von arbeitsfähigem Internet für Parthenstein. Es sind auch rund 350 Rückmeldungen von 
Haushalten und 70 von Gewerbetreibenden bei uns eingegangen. Diese Informationen wurden 
zusammengefasst und dem beauftragten Ingenieurbüro zugearbeitet. Die ersten Ergebnisse wurden im Mai 
2011 auf einer öffentlichen Veranstaltung in Grimma bekanntgegeben. Daraus war jedoch für Parthenstein 
keine konkrete weitere Verfahrensweise abzuleiten. Ende August 2011 konkretisierten Vertreter des IB 
Innok@GmbH die Ergebnisse der Bedarfsanalyse. Daraus schlussfolgernd wäre die Schaffung eines 
arbeitsfähigen Internetangebotes für die OT Großsteinberg und Klinga förderfähig. Dies bedingt jedoch, dass 
die Kommune mit den Bauleistungen (Leerrohre oder Leitungsverlegung) im gesamten Dorfgebiet in 
Vorkasse geht. Entsprechend eines Angebotes der Telekom betragen die vorläufigen Kosten für die OT 
Großsteinberg und Klinga ca. 240,0 T€. Ob und welcher Höhe die Kommune dann das verauslagte Geld als 
Fördermittel zurückbekommt, ist nicht sicher. Seitens der Verwaltung wurden alle Fördermöglichkeiten 
geprüft. Der reguläre Förderer für die Breitbandversorgung ist das Regionalmanagement Leipziger 
Muldenland. Auf Anfrage bei dieser Institution wurde uns mitgeteilt, dass zurzeit keine finanziellen Mittel 
zur Verfügung stehen. Ob und zu welchem Zeitpunkt Mittel bereitstehen könnten, kann derzeit nicht gesagt 
werden. 
 
Wir werden uns weiterhin um ein arbeitsfähiges Internet für unsere Einwohner und Gewerbetreibenden 




Bürgermeister   
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Die 3-Wochen-Frist zur Klageerhebung bei Kündigung und die Kündigungsfristen 
 
Wenn sich der Arbeitnehmer gegen eine Kündigung des Arbeitgebers wenden will, dann erhebt er eine 
Kündigungsschutzklage; dies ist allgemein bekannt. Die Frist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage 
beträgt 3 Wochen. 
 
§ 4 Kündigungsschutzgesetz regelt: 
 
“Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen 
Gründen rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen 
Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die 
Kündigung nicht aufgelöst ist.” 
 
Nun stellt sich die Frage, ob diese Klagefrist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage nur für den Fall 
der Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes auf das Arbeitsverhältnis gilt.  
 
Die obige Klagefrist gilt nicht nur für Kündigungen, auf die das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. 
Dafür spricht schon der obige Wortlaut „oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist” und vor allem die 
Regelung in § 23 Abs. 1, Satz 1/2 KSchG, wonach die Regelung in § 4 des KSchG (Klagefrist) auch für 
Kündigungen von Arbeitnehmern in Kleinbetrieben, für die das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung 
findet, gelten. 
 
Da nach § 4 KSchG auf eine schriftliche Kündigung abgestellt wird, gilt für eine mündliche Kündigung die 
obige Klagefrist nicht. Der Arbeitnehmer kann hier allgemeine Feststellungsklage oder sogar Leistungsklage 
auf den Annahmeverzugslohn erheben. 
 
Die 3-Wochen-Frist für die Kündigungsschutzklage beginnt ab dem Tag an zu laufen, an dem die Kündigung 
als zugegangen gilt.  Eine Kündigung gilt als zugegangen, wenn sie in den Machtbereich des Arbeitnehmers 
gerät. Befindet sich der Arbeitnehmer im Urlaub, reicht es aus, wenn die Kündigung in den Briefkasten 
gelangt. Hat der Arbeitnehmer einen Nachsendeauftrag für eine Ferienwohnung oder Ähnliches, ist der 
Zugang am Ferienort entscheidend. Eine Kündigung während der Arbeitsunfähigkeit ist grundsätzlich 
zulässig. 
 
Die Frist für eine Kündigung kann sich aus dem Arbeitsvertrag, dem jeweiligen Tarifvertrag oder aus dem 
Gesetz ergeben. Ist keine Kündigungsfrist vertraglich vereinbart, so gilt die gesetzliche Kündigungsfrist. 
Diese beträgt 4 Wochen (28 Tage) zum 15. oder zum Letzten eines jeden Kalendermonats. Die 
Kündigungsfrist verlängert sich mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Dabei ist zu beachten, dass die 
Betriebszugehörigkeit der Arbeitnehmer nur ab Vollendung des 25. Lebensjahres angerechnet wird. Nach 
der Dauer der Betriebszugehörigkeit verlängern sich die Kündigungsfristen gestaffelt  von einem Monat (bei 
mehr als zwei Jahren Zugehörigkeit)  bis zu sieben Monaten (bei mehr als 20 Jahren Betriebszugehörigkeit. 
 
Die 3-Wochen-Frist zur Klageerhebung muss auch bei einer ganz offensichtlich 
rechtswidrigen Kündigung eingehalten werden, sonst wird diese wirksam! Daher schnell 


















Frau Specht, Gertraude  74 Jahre 
Frau Schneider, Elisabeth  81 Jahre 
Herr Krasselt, Albrecht  83 Jahre 
Frau Heinitz, Ilse  83 Jahre 
Herr Kolb, Josef 70 Jahre 
Frau Wolf, Christa 83 Jahre  
Herr Dröger, Siegfried  81 Jahre 
Russ, Karin 70 Jahre 
Herr Dr. Engelmann, Wolfgang  79 Jahre 
Frau Hofmann, Elfriede  91 Jahre 
Frau Mätzold, Helga  73 Jahre 
Herr Schubert, Gerhard  80 Jahre 
Frau Erfurt, Erika  75 Jahre 
Frau Knoof, Ruth  82 Jahre 




Herr Schuster, Günter  73 Jahre 
Herr Mücke, Hubert  73 Jahre 
Frau Tänzer, Liane  77 Jahre 
Frau Hansen, Gerda  72 Jahre 
Herr Siewert, Johannes  80 Jahre 
Herr Hotho, Max  87 Jahre 
Herr Hänsel, Hans-Jochen 72 Jahre 




Frau Schmidt, Marianne  71 Jahre 
Frau Nelke, Gisela  77 Jahre 
Herr Schlag, Achim  77 Jahre 
Frau Pilz, Elsbeth  77 Jahre 
Herr Pilz, Gerhard  83 Jahre 
Herr Schröck, Peter  77 Jahre 
Frau Müller, Erika  86 Jahre 
Herr Woitas, Peter  72 Jahre 
Frau Pampel, Barbara Christa  70 Jahre 




Frau Tschirner, Renate  71 Jahre 
Frau Hawellek, Monika  72 Jahre 
Herr Sickert, Walter  73 Jahre 




Die Gemeindeverwaltung wünscht allen  
genannten und ungenannten Jubilaren  


















Anlässlich meiner Geburt möchte ich 
mich, auch im Namen meiner Eltern, 
ganz herzlich bei allen Verwandten, 
Freunden und Bekannten für die 












     Mama                              Papa 





möchten wir uns für die vielen 
Glückwünsche, Blumen, Geschenke  
und gelungenen Überraschungen bei  
unseren Kindern, Enkeln, Verwandten, 
Freunden, Nachbarn sowie der Gemeinde 
herzlich bedanken. 
Danke auch an Familie Junker für die 
niveauvolle Bedienung. 
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SV Klinga-Ammelshain e.V. 
 
In Klinga wurde wiedermal „gereizt“ 
 
Zum familiären Skatspiel trafen sich am 10. März 2012 einige Skatfreunde aus der Klingaer  
Umgebung. 
Nach 2 Serien und zirka 5 Stunden fairen Skatspiels stand der Sieger fest. 
Diesmal kam der Erste aus Ammelshain, vor Naunhof und Klinga. 
 
1 Tilo Hempel 2673  Punkte 
2 Dietmar Hartmann 2278   Punkte 
3 Fred Hentschel 2039   Punkte 
 
Die restlichen Geldpreise nahmen Steve Ackermann, Jens 
Drengubjak und Reinhard Boß mit nach Hause. Der 
Sportverein Klinga-Ammelshain gab eine finanzielle 
Unterstützung, so dass die Preise etwas attraktiver gestaltet 
werden konnten. Die „Rote Laterne“ blieb an diesem 
Spieltag in Klinga. 
Das nächste Preisskat-Turnier des SV Klinga-Ammelshain 
findet  zum Vereinsfest Anfang Oktober 2012 statt (näheres  im Amtsblatt, an den Plakataushängen und in 
der LVZ)  
 
Wilfried Hilsberg /Turnierleiter 
im Auftrag des Vorstandes vom SV Klinga-Ammelshain 
 
Volkschor Klinga e.V. 
 
Überraschung zur Chorprobe 
 
Mit einem Blumengruß und einem süßen 
Präsent überraschten die Bass– und 
Tenorstimmen in der Chorprobe am  
8. März 2012 ihre Sangesschwestern. 
Die männlichen Chorstimmen dankten 
mit diesem Frühlingsgruß für die sehr 
gute Zusammenarbeit im Ensemble und 
wünschten den Frauen weiterhin alles 
Gute und viel Gesundheit. 
 
Der Klingaer Volkschor bereitet sich mit 
„Hochdruck“ auf das Frühlingskonzert im 
Mai in der Klingaer Kirche vor. Dabei 
wird uns musikalische Unterstützung 
durch den Männerchor Naunhof gegeben, 
weil unser Chordirigent Dietrich Wiesemann wegen gesundheitlichen Problemen für einige Zeit ausfällt. 
Alles Gute, lieber Dietrich! 
 
W. Hilsberg 











Auch die Frauen der Verwaltungsaußenstelle Parthenstein erhielten von Herrn Hilsberg,  
im Auftrag des SV Klinga Ammelshain e.V,. einen Blumengruß zum Frauentag. 
Wir bedanken uns recht herzlich für diese nette Überraschung! 
 
Die Mitarbeiterinnen der  
Verwaltungsaußenstelle Parthenstein  
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Heimatverein Großsteinberg e.V. 
 
Frühlingswanderung mit dem Ortschronisten von Großsteinberg 
am 21. April 2012 
 
Auch 2012 ruft Ortschronist Rolf Langhof, unterstützt vom Heimatverein Großsteinberg e.V., zur 
inzwischen traditionellen Frühjahrswanderung auf. 
Das Ziel ist diesmal die FRELU-Hergert GmbH in Großsteinberg. Herr Hergert stellt sich freundlicherweise 
zu einer Führung durch den Betrieb zur Verfügung und wird uns über die Entwicklung und den 
Produktionsablauf seiner Firma informieren.  
Frauen des Heimatvereins backen wieder Kuchen und bieten ihn vor Ort mit frisch bereitetem Kaffee an. 
 
Wir treffen uns am Samstag, 21. April 2012 - 13.00 Uhr wieder vor dem Heimathaus und wandern 
einen geführten Weg bis zur Bahnhofstraße 34, auf dem Sie Interessantes über Großsteinberg erfahren. 
 
Wir laden Sie zu dieser Wanderung herzlich ein. Schönes Wetter wird vorausgesetzt. 
 
Ortschronist Rolf Langhof  und Heimatverein Großsteinberg e.V. 
 
*** Vorankündigung *** Vorankündigung *** Vorankündigung *** Vorankündigung *** 
 
Frühlingsfest mit                                      am 12.05.2012 ab 14.00 Uhr  
vor dem Heimathaus Großsteinberg 
 
Interessenten für einen Flohmarktstand melden sich bitte bei  
Renate Schöley 034293 29798 oder Christa Blume unter 034293 29294 
 
Weiterhin planen die Vereinsmitglieder an diesem Tag eine „Puppenausstellung“.  
Dazu ist natürlich wieder die Mithilfe der Großsteinberger nötig. Sollten Sie uns eine besondere Puppe für 
unsere Ausstellung zur Verfügung stellen können, setzen Sie sich bitte mit Frau Schöley oder Frau Blume in 
Verbindung.  
 








Hiermit laden wir die Einwohner von Parthenstein und Umgebung herzlich zu unserem 13. Osterfeuer  
am     SAMSTAG,  7.  APRIL 2012 
AUF DIE HÜHNERKOPPEL IN GROßSTEINBERG  
ein. 
 
Wir sind ab 17 Uhr für unsere Gäste da und halten ein reichhaltiges Angebot an Speisen und 
Getränken  bereit. 
 
Das Osterfeuer wird gegen 18 Uhr gezündet.  (Ende der Veranstaltung 23.30 Uhr) 
 
Wir hoffen, dass uns wieder (wie jedes Jahr) viele Gäste auf der Hühnerkoppel besuchen. 
 
Freunde der Feuerwehr Großsteinberg e.V. 
und Kameraden der FFW Großsteinberg 
 
Am Donnerstag. 5. April 2012 nehmen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg auf 
der Hühnerkoppel (Anfahrt nur über Beiersdorfer Weg) von 15.00 – 18.00 Uhr trockenes und 
unbehandeltes Holz sowie Baumabschnitt entgegen.  
Nicht erlaubt sind Abfälle jeder Art, mit Farbe behandeltes Holz, Grababfälle u.s.w.! 
Es werden nur kleinere Mengen bis max. PKW-Anhänger entgegengenommen. Ein Anspruch auf Abnahme 
des Holzes besteht nicht!  
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Pomßener Maifest am 5. und 6. Mai 2012 
 
Am Samstag, den 5. und Sonntag, den 6. Mai 2012 findet das alljährliche Maifest in Pomßen statt. Es 
erwartet Sie wie immer ein buntes Programm. 
Unsere Jüngsten erwartet die Hüpfburg, Karussell und unter anderem Bastelangebote. 
Vom Kaffeetrinken, Kefalas-Modenschau, Disco bis hin zur Maxiplaybackshow und sonntäglicher 
Blasmusik ist für Abwechslung gesorgt. 
 
Auf eine rege Beteiligung hofft der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Pomßen 
 
FFW Pomßen lädt ein zum Pomßener Osterfeuer am  
 
    SAMSTAG,  7.  APRIL 2012 
AM SCHERBELBERG .  
 
Wir erwarten unsere Gäste ab 17 Uhr und sorgen mit Speisen und Getränken für das leibliche Wohl.  
 
 
Kameraden der FFW Pomßen 
 
Am Samstag, 7. April 2012 nehmen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pomßen am 
Scherbelberg von 9.00 – 12.00 Uhr trockenes und unbehandeltes Holz sowie Baumabschnitt 
entgegen.  
Nicht erlaubt sind Abfälle jeder Art, mit Farbe behandeltes Holz, Grababfälle u.s.w.! 
Es werden nur kleinere Mengen bis max. PKW-Anhänger entgegengenommen. Ein Anspruch auf Abnahme 
des Holzes besteht nicht!  
! ! !  Sportmäuse gesucht! ! ! 
 
 
Wir suchen: Jungen und Mädchen im Alter von  
mind. 3 - max. 7 Jahren 
  
Wir bieten: Spiel, Sport, Spaß unter geschulter Anleitung   
 
Wo:  in der Parthelandhalle Naunhof 
 
Wann: Freitags von 17 – 18 Uhr 
 
? ? ? Neugierig geworden ? ? ? 
 




am 23.03.2012 und am 30.03.2012 
um 17 Uhr in der Parthelandhalle Naunhof. 
 
! ! ! Bitte Sportkleidung und Turnschuhe mit heller, 
abriebfester Sohle   mitbringen ! ! ! 
 
Anmeldungen oder Rückfragen bitte per Mail 
an:  eve-moebius@t-online.de  
Jahreshauptversammlung  
 BSC Victoria Naunhof e.V.  
am 18.04.2012 
 
Ort:   Gaststätte „Sonnenschein“  
          04683 Naunhof, Thomas-Müntzer-Straße 5 
 
Beginn:   19.30 Uhr Einlass: 19.00 Uhr 
 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Vorschlag und Bestätigung der 
Versammlungsleitung 
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, 
Beschlussfähigkeit und  
 Stimmberechtigung 
4. Ergänzung und Bestätigung der Tagesordnung 
5. Rechenschaftsbericht des Präsidiums 
6. Finanzbericht des Schatzmeisters 
7. Bericht der Kassenprüfer 
8. Anträge an die Mitgliederversammlung 













































Nachlese zum Skatturnier in Grethen 
 
Am 4. März 2012 pünktlich um 10 Uhr hörte man es wieder im Gasthaus „Zur Treve“ „ 18, 20, passe“. 
In 2 Serien zu je 48 Spielen reizten und stachen 25 Spieler aus 
der ganzen Region. Nur 4 Parthensteiner waren mit von der 
Partie. Das waren Karla Klötzsch und Heinz Erfurth aus 
Großsteinberg sowie Günter Sell und Wolfgang Petzsche aus 
Grethen. 
Nach ca. 5 Stunden standen die Sieger fest. Den ersten Platz 
erkämpfte sich Herr Manfred Lehmann aus Göttwitz mit 2.869 
Punkten und konnte damit auch den Mannschaftspokal mit 
nach Hause nehmen. Der zweite Platz ging an Herrn Heinz 
Kühnapfel aus Bennewitz mit 2.530 Punkten und Herr Klaus 
Haase erreichte den 3. Platz mit 2.234 Punkten. 
Vielen Dank den Wirtsleuten Familie Brummer, die alle 
Skatfreunde, wie immer, bestens mit Speisen und Getränken 
versorgten. 
 
Ortschronist Gerhard Krueger 
  
Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft 
Großsteinberg 
 
Zur Jahreshauptversammlung der Jagd-
genossenschaft Großsteinberg 
am 
Sonnabend, den 31.03.2012 – 19.00 Uhr 
im „Sportlerheim“ Großsteinberg 
 
werden alle Mitglieder (die Eigentümer von 
Grundflächen, welche zum Jagdbezirk 
Großsteinberg gehören und auf denen die Jagd 
ausgeübt werden darf) recht herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung 
1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
2. Auswertung des Jagdjahres 2011/2012 
3. Kassenbericht und Haushaltsplan 
4. Wahl des Vorstandes 
5. Diskussion 
6. Jagdessen und gemütliches Beisammensein  
 





Zur Jahreshauptversammlung der Jagd-
genossenschaft Grethen am  
 
Freitag, 30.03.2012 - 19.00 Uhr 
in der Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
 
werden hiermit alle Eigentümer von 
Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk Grethen gehören und auf denen die 




- Auswertung Jagdjahr 2011 – 2012 
- Beschluss Haushaltsplan und Jahresrechnung 
 
Der Vorstand  
der Jagdgenossenschaft  
Grethen 
Ein Jäger sagt „Weidmannsdank“ 
 
Nach über 40 Jahren als Jäger in Großsteinberg möchte ich mich an dieser Stelle von all denen verabschieden, die es mir 
ermöglicht haben, dieses schöne aber auch verantwortungsvolle Hobby ausführen zu können. Mein besonderer Dank 
gilt vor allen dem damaligen Bürgermeister, Herrn Pfarr, und Frau Schindler. Dank ihrer Hilfe und Unterstützung 
konnten wir 1991 die Jagdgenossenschaft Großsteinberg gründen. 
 
Ebenso gilt mein Dank den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft, für das Vertrauen, dass sie mir entgegengebracht 
haben. 
 
Auch wenn ich meine „Flinte“ an den Nagel hänge, ich werde immer ein Großsteinberger bleiben. 
 
Mit einem herzlichen Weidmannsheil 
Hans-Georg Uhlmann 
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auf der Wiese No.1 
 
ab 11:00 Uhr 
 













Was erwartet Euch: 
ab 11:00 Uhr 
- können kleine und große Kinder Osternester suchen 
- und Ostereier färben, bemalen und kreativ verzieren. 
 
- Es gibt was Deftiges vom Grill und für Getränke ist auch 
gesorgt! 
 
„Die Veranstaltung ist wetterabhängig, bitte alle die Daumen drücken für  
wundervolle Ostersonne!“ 
Viel Spaß wünscht uns allen  








     60. Geburtstages 
 
zahlreich überbracht wurden, möchte ich mich recht herzlich bedanken. 
Ein besonderer Dank geht an mein Team und die Kinder der Kita „Storchennest“, die mich mit 
einem tollen Geschenk, einer großen Geburtstagsgirlande, selbst gebastelten Bildern, Blumen 
und Gesang erfreuten. 
Auch möchte ich mich beim Elternaktiv, den Eltern der Kinder, den ehemaligen Kolleginnen 
Christine Hannover und Vera Rudolph, den Kolleginnen der Kita „Schlossmäuse“ und Kollegin 
Christa Vogel bedanken, die an solch einem tollen Tag an mich dachten und mich  besuchten. 
Für die Ausgestaltung meiner tollen Feier danke ich meinem lieben Mann, meinen Kindern 
und Verwandten, der Familie Brummer und der Yvonne vom „Backshop“ in Klinga für die 
ausgezeichnete Bewirtung sowie dem Diskjockey „Holli“ für die musikalische Umrahmung. 
 
Danke, Danke, Danke 
sagt       Ruth Hoffert 
 
Grethen im Februar  2012 
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sehr ruhig gelegen im Seepark Naunhof 
gegenüber NETTO-Markt 
ca. 37 qm groß mit schönem sonnigen Balkon, 
im 2. OG mit Aufzug, Laminat, 
 moderne Einbauküche,  
Bad mit Dusche und Keller für 
 
200 € Kaltmiete + 80 € Nebenkosten,  
 
Garage bei Bedarf 
 
Interessenten melden sich bitte  unter 
 
Tel. 034347-51512 oder   0151-10722062 
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  Friseursalon Katrin Kinne  
  Gartenstraße 52 - 04683 Köhra 
    034293 / 31414 
 
Ich wünsche meinen Kunden und allen 
Einwohnern von Parthenstein ein frohes 
Osterfest sowie erholsame und sonnige 
Feiertage! 
 
Ihre Friseurmei sterin  
Katrin Kinne 
Meine Öffnungszeiten  
 
Montag – Freitag   9.30 – 18.30 Uhr  
(montags und dienstags ohne Bestellung) 
Samstag     8.00 – 13.00 Uhr 
 
Ich wünsche meiner werten Kundschaft sowie 
allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
ein frohes, erholsames und sonniges Osterfest. 
Eine kleine Überraschung fürs Osternest finden 
Sie bestimmt in meinem Kosmetikinstitut! 
 
Auf Ihren Besuch freut sich  
                           Ihre Elfi Täschner 
 
Kosmetikinstitut Großsteinberg   
Bergstraße 17 - 04668 Parthenstein       
Telefon 034293 / 34176 
Rezept für einen leichten Eier- / Wurstsalat (in kurzer Zeit zubereitet) 
 
Sie benötigen: 
6-8 hartgekochte Eier, ca. 250 g Geflügelwurst (am Stück), 1 kleine Zwiebel, 1 Apfel,  
1- 2  Chicoréeknollen,  1 kl. Glas Salatcreme, je nach Geschmack 1 kl. Dose Mais und/oder Ananas (Dose) 
 
Zubereitung: 
Eier schälen und mit dem Eierschneider einmal längs einmal quer schneiden und  beiseite stellen.  
Alle weiteren Zutaten in kleine Würfel oder Stücke schneiden und in eine Schüssel geben, leicht mit Salz 
und Pfeffer würzen und mit einigen Löffeln Salatcreme vermengen. Zum Schluss die geschnittenen Eier 
unterheben, bei Bedarf noch etwas nachwürzen, mit Schnittlauch dekorieren – fertig! 
 



































 Im Rahmen einer Mitgliedschaft stehen wir Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite bei: 
 der Einkommensteuererklärung 
 der Steuerklassenwahl 
 Fragen zum Kindergeld 
 Anträgen zur Förderung der privaten Altersvorsorge  
(Riesterrente) u.a. 
 
 Das bieten wir: 
 individuelle Beratung und Analyse Ihrer steuerlichen 
Situation 
 Erstellung der Steuererklärung 
 Ermittlung der zu erwartenden Steuererstattung 
 Prüfung des Steuerbescheides / Rechtsmittelführung 
 
 Alle Leistungen sind im Mitgliedsbeitrag enthalten, welcher  
nach  sozialen Gesichtspunkten gestaffelt ist. 
 
 Unsere Beratungsstellen in Ihrer Nähe: 
 04668 Parthenstein Gladeweg 9       Tel.: 034293/29384 
 04680 Colditz          Bahnhofstr. 24 Tel.: 034381/42483 
 info@atax-ev.com     www.atax-ev.com 
 
Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus 
Parthenstein sowie die entsprechenden Links zu den Vereinen und 
schon einigen kommunalen Einrichtungen, Satzungen und Formularen 
finden Sie auch im Internet unter  www.parthenstein.de 
